

















ID Misit ergo eos Moyses ad considerandam terram Chanaan et dixit ad eos 
≪Ascendite per Nageb. Cumque veneritis ad montes, considerate teram, qualis sit, et
populum, qui habitator est eius, utrum fortis sit an infirm us, si pauci numero an plures, 
ipsa terra bona an mala, urbcs quales, absque muris an muratae ; humus pinguis an 
sterilis, nemorosa an absque arboribus. Confortamini et afferte nobis de fructibus 
terrae≫. Erat autem tempus, quando iam praecoquae uvae vesci possunt. - Numeri, 
I 3,17-20 
ID Mo"ise le envoya reconnaitre le pays de Canaan : ≪Montez au Negeb, montez 
ensuite dans lamontagne. Voyez ce qu'est le pays; ce qu'est le peuple qui l'habite, fort 
ou faible, clairseme ou nombreux ; ce qu'est le pays oil il habite, bon ou .mauvais ; ce
que sont les viles oil il habite, camps ou viles fortifiees; ce qu'est lepays, fertile ou 
pauvre, boise ou non. Ayez bon courage. Prenez des produits du pays.≫C'etait l'epoque 







































もとの伊語訳では ≪Moseinvio questi uomini a esplorare la terra di Canaan .≫ となっ
ていて、前惜詞 a(<ラテン語ad)が見られることと、語順が共通であることのうちに、
かろうじてラテン語の痕跡が認められる といったところでしょうか。格変化を伴った
ラテン語の奥深さは、動形容詞]・動名詞表現に閑して言えば、ロマンス語ではほとんど
失われてしまっていると言えるでしょう。 （あきやままなぶ）
